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Pour la plupart, nous ne connaissons de la justice et du métier d'avocat que des
clichés qui ont la vie dure ; entre l'image d'Epinal de l'avocat capable de défendre
le pire criminel sans l'ombre d'une hésitation et le juriste assoiffé de gloire
médiatique et politique, nous ne voyons l'institution judiciaire qu'à travers le
prisme déformé des feuilletons américains. Mais qu'en est-il du quotidien, de cette
justice ordinaire à laquelle un jour ou l'autre, chacun peut être confronté ? Dans
ces chroniques de la justice ordinaire, Antoine Béguin prend le contrepied des
idées reçues et nous fait découvrir son métier et le petit monde de la "justice
ordinaire ", loin des clichés.
Fruit de son expérience personnelle et des histoires racontées par ses confrères,
l'auteur nous invite dans cet univers, au travers d'anecdotes ou de portraits
parfois féroces, mais toujours empreints d'humanité. Entre les histoires de voisins
qui se détestent, le braconnier rétif à toute idée de sanction, le vieux comte qui
défie la Justice pour une question d'honneur, la jeune femme "qui ne sait pas dire
non", l'agriculteur victime d'une femme "fatale", ce couple et son chien dont le
handicap déclenchera le rire, ou encore l'avocat resté enfermé la nuit dans un
palais de justice...
Toutes ces histoires et bien d'autres sont le juste reflet de la réalité du métier et
de l'état de notre Justice, loin, très loin des idées préconçues. Au-delà de l'humour
omniprésent dans ces chroniques, le lecteur pourra réaliser qu'il n'est pas facile
pour l'avocat d'être à la fois le juriste, le confident, l'autorité nécessaire attendus
de tous ; il touchera au plus près la passion qui anime ces hommes de l'art.
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